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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Se.ester Kedua
Sidang 1988/89
Mac/April 1989
BSD 452 SeJarah Antarabangsa 1919-1975
Masa: [3 jam]
Kertas Peperiksaan ioi .engandungi TUJUR(7) 80alan dala.
DUA(2) .uka surat.
Jawab 'M~At!~l soalan.
yang sarna.
Se~ua soalan membawa nilai markah
1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "kuasa"
hubungan antarabangsa. Bincangkan faktor-faktor
menyumbang kepada kuasa sesebuah negara.
dalam
yang
2. "Jerman berperang dalam Perang Dunia Kedua khususnya
untuk memperbalikkan keputusan perang yang pertama dan
menghancurkan penyelesaian yang mengekorinya. Musuhnya
pula berpersng untuk mempertahankan penyelesaian
tersebut". A.J.P~ Taylor,. Ih! Q[i(!g~ 2f Ih~ §!22g~ !grld
!~r (London, 1961)
Bineangkau.
3. Terangkan spa yang dimaksudkan dengan dasar 'pembendungan'
dan bincangkan strategi-strategi yang diamalkan oleh
Pentadbiran Truman dan Eisenhower.
4. "Tragedi diplomasi Amerika Syarikat"dalam negara-negara
yang kurang maju pad~ era selepas tamatnya perang timbu1
daripada dua faktor: kepercayaan pihak Amerika Syarikat
bahawa kommunisme adalah monolitis dan diarahkan oleh
pihak Soviet; dan bahawa kommunisme dan nasio~alisme
8dal~h tidak secocok".
Bincangkall.
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5. "Detente tidak menandaka~ pengunduran Amerika Syarikat
daripada hal ehwal dunia tetapi adalah satu taktik baru -
dan ianya perlu - demi melanjutkan dasar pembendungaD
trndisional." Walter Lafeber t A~!ri£!~ BY!!!§ !D4 lh!
~2!~ ~~r~ !~~~=!~~~ (New York t 1984).
Bincangkan.
6. Bandingkan mana-mana dua penulisan tentang ~sal-usul
Perang Dunia Kedua di Rropah !!~Y di Asia-Pasifik.
Gunakan penulisan yang khusus.
7. Terangkan bagaimana tesis golongan 'revisionist- mengenai
asal-usul Perang Dingin berbeza dengan tesis golongan
'establishment'
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